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 Sekarang ini teknologi sedang berkembang pesat yang bertujuan untuk 
merubah kebiasaan manual menjadi otomatis yang dikerjakan oleh bantuan 
komputer. Dalam aktivitas sehari-hari masih sering sekali manusia menggunakan 
kebiasaan manual pada saat mengukur suatu benda, penggaris dan meteran yang 
sering manusia gunakan. Hal ini menjadi peluang bagi mahasiswa tingkat akhir 
untuk mengatasi masalah yang ada terutama dalam hal pengukuran suatu benda 
yang memerlukan tingkat efisiensi yang tinggi dalam pengerjaannya. 
Untuk mengatasinya akan dirancang suatu aplikasi mengukur panjang 
sebuah objek pada citra dengan bantuan pendeteksian tepi dan perhitungan 
panjang secara otomatis oleh komputer. Tujuannya adalah bisa lebih efisien dalam 
penggunaan waktu untuk mengukur suatu benda yang dikerjakan dengan bantuan 
teknologi komputer. Dalam penerapannya, aplikasi mengukur panjang sebuah 
objek ini terutama adalah pengambilan objek gambar benda menggunakan sebuah 
kamera, setelah itu upload ke dalam komputer yang tersedia aplikasi ini dan 
kemudian objek gambar akan diproses untuk diukur panjangnya dengan bantuan 
pendeteksian tepi. 
Pada penelitian ini proses pendeteksian tepi menggunakan metode Canny 
sebagai pendeteksi tepi dengan bahasa pemrograman Visual Basic, Microsoft 
Visual Studio 2010 (.Net) dan library Emgu CV. Metode ini mempunyai 
komputasi yang sederhana dan cepat. Secara garis besar proses dari aplikasi ini 
adalah mengunduh objek benda. Pemrosesan metode canny akan melalui tahapan 
smoothing, grayscale dan thresholding. Metode canny berfungsi untuk 
pendeteksian tepi sebuah citra benda. Dan terakhir dilakukan pemrosesan ukur 
panjang yang berfungsi untuk melakukan perhitungan pixel terpanjang dan 
terpendek dari sebuah citra benda, kemudian melakukan perkalian dengan skala 
perbandingan yang sudah ada ketetapannya setelah dilakukan dari beberapa uji 
coba. 
 Dari percobaan dan pengujian yang dilakukan, aplikasi dapat mendeteksi 
tepi sebuah citra benda dan mengukur panjang sebuah objek pada citra dengan 
tingkat keakuratan 96.41% dan ketidakakuratan 3.59%. Tinggi rendahnya unsur 




Kata Kunci : Canny, Panjang Benda 
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1.1 LATAR BELAKANG 
 Pengolahan citra adalah pemrosesan citra, khususnya dengan 
menggunakan komputer, menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Teknik-teknik 
pengolahan citra mentransformasikan citra menjadi citra lain. Masukan pada 
proses ini adalah citra dan keluarannya juga berupa citra dengan kualitas lebih 
baik daripada citra masukan sebelumnya. Meskipun sebuah citra kaya informasi, 
namun seringkali citra yang kita miliki mengalami penurunan mutu, misalnya 
mengandung cacat atau derau (noise), warnanya terlalu kontras, kurang tajam, 
kabur, dan sebagainya. Tentu saja citra semacam ini menjadi lebih sulit 
diinterpretasi karena informasi yang disampaikan oleh citra tersebut menjadi 
berkurang. Agar citra yang mengalami gangguan mudah diinterpretasi (baik oleh 
manusia maupun mesin), maka citra tersebut perlu dimanipulasi menjadi citra lain 
yang kualitasnya lebih baik (Balza, 2005). 
 Di era digital saat ini banyak manusia masih menggunakan cara manual 
untuk mengukur sebuah benda dalam kesehariannya, seperti penggaris dan 
meteran. Sehingga pekerjaan tidak berjalan dengan efisien.  
 Dalam penelitian ini, penulis bermaksud untuk membuat aplikasi 
pengolahan citra digital untuk mengukur panjang sebuah benda pada citra dalam 
satuan sentimeter(cm). Aplikasi ini akan dilakukan dengan menggunakan salah 
satu metode pengolahan citra yaitu Metode Canny sebagai pendeteksi tepi, 
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dimana Metode Canny dapat digunakan untuk mendeteksi tepi sebuah benda 
dengan pencarian (identifikasi) maksimal lokal dari gradien pada citra. Gradien 
pada metode ini didapatkan dengan turunan dari filter Gaussian. Metode ini 
menggunakan dua nilai batas untuk mendeteksi tepi yang lemah dan yang kuat. 
Tepi yang lemah akan dihasilkan pada keluaran, jika terhubung juga dengan yang 
kuat. 
 
1.2 RUMUSAN MASALAH 
Rumusan masalah aplikasi ini adalah : 
1. Bagaimana mengukur panjang benda di dalam citra dengan tingkat 
kesalahan seminimal mungkin menggunakan metode Canny sesuai dengan 
panjang aslinya. 
2. Bagaimana cara merubah satuan nilai piksel menjadi satuan sentimeter. 
3. Bagaimana mendapatkan nilai skala perbandingan benda pada citra dengan 
benda aslinya.  
4. Bagaimana cara menghitung panjang benda pada citra dengan benar sesuai 
panjang aslinya. 
 
1.3 BATASAN MASALAH 
 Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi batasan masalah adalah : 
1. Pengambilan objek gambar dengan menggunakan kamera.  
2. Format gambar JPEG. 
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3. Bahasa pemrograman yang dipakai adalah Visual Basic (.net) 2010 dengan 
library Emgu CV. 
4. Menggunakan Metode Canny sebagai pendeteksi tepi pada gambar. 
5. Jarak pengambilan gambar antara kamera dengan objek adalah 50cm. 
6. Pada saat pengambilan gambar, hanya ada satu benda. 
7. Pengambilan gambar dilakukan pada siang hari. 
8. Skala perbandingan ditentukan adalah 1:2.  
9. Warna latar belakang hitam. 
 
1.4 TUJUAN 
 Tujuan dari tugas akhir ini adalah membuat sebuah aplikasi pengolahan 
citra yang dapat mengukur panjang benda sebenarnya dari panjang benda pada 
gambar dengan tingkat kesalahan yang sedemikian kecil dengan menggunakan 
Metode Canny sebagai pendeteksi tepinya. 
 
1.5 MANFAAT 
 Manfaat dari aplikasi adalah : 
1. Dapat mengukur panjang sebuah benda dengan otomatis, tanpa melakukan 
pengukuran secara manual. 
2. Setiap orang dapat mengetahui tentang teknologi yang dapat mengukur 
panjang sebuah benda dengan menggunakan komputer. 
3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dari Computer 
Intelligent System menjadi Software Engineering. 
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